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い原匂文が忠賓に書窮されている O しかし、これとは別に、現存の f玄際音義jと

















































この後、十数年を経た 2008年、張涌泉氏が f敦燈経部文献合集jで、この P.2901
について改めてより鮮明な録文を起こし、上記の f敦爆音義庭考』が未使用の H責
事立。埠み:P.2901について 47 
























































































文字が遺されている O その書詩形式は、概述した通りで各行の大手:で奇かれた掲 U~l

























巻次そのものも )1買を異にしたところがある O この差異の棺のもとには紗窮者(或いは、



































看伊 刊 ψ 熱烈ど/F烹〔主)/会望 (J\.)ど禁~~時"
:経緯:P3/玄5 巻数:T]5〆玄f)'fi 掲出議:'P21/玄印字
第 1 If阿毘達磨)1顕正理論J]漉、法Ij罫(三一)/所檎(三三)/人強、極縫(三回)/







































分明となるが、 f玄態音義i 巻一所牧の f大方賢官g華J~'ì.*則容五の青義から、 ríJJ 巷
二十五所録の rli可昆達磨倶合論』巻五十九の音義までをi隔蹟く寓し取ろうとする姿
































衆論」にかかわるものはほかにも存在している O 巻二の f大般浬柴経jと巻六の『妙
法蓮華経jは共に「大衆経jであり、巻二十二の f稔伽蹄地論j、及び巻二十三の『類、















主主埠本 P.2901について 55 
は総鐙として紗完封象である?玄態音義jの巻次とは異なった不規射な巻の配置と




































す「大乗経(律)Jである〔注 16)。さらに巻二十三は f額揚聖教論.] (二十巻)ほか 10
種を牧録する「大乗論Jの音義を記すものであるO これらは何れも長谷の例経論の
56 張













































































「京経音J(何れも快諾:)を著わしたことが知られる O しかしながら、 P.2901に見られ






















































































P.2901 玄感音義 P.290l 玄態音義 P.290l 玄懸音義
行 例字 例字 行 例字 例字 1l' 例字 例字
5 !関 門i鵠 29 Jf専 J#?平 56 ~苓 於!註
5 ζ1豆土7 宣}X 30 li噴 殿擬 56 菱4 難治
6 〉組3KZi 禦之 32 十愈 槍透 58 漉 漉諸
9 i市j i期j戯 35 {失 {失用 61 官九 飢健
ヲ 樟 揮身 36 2重 婚相 61 提 !堤塘
敦埠み:P.2901について 61 
9 H款 轍於 36 事R 四机 61 癒 ;郎支
13 案 従葉 38 虹 自白: 63 鮭! ?蒸鮭
16 噺 畷聾 39 鯨U i親身 80 投 l 権i菜
ー一
18 適 適生 43 線 ;楚;線 81 さIJ 各社治
21 蛮 9!百輩 46 詔 音諮 93 説 言ft吉
22 '1友 核大 52 策 乗策 97 議jt明
23 可E 議機 55 1笑 j密集 104 陥 !鴇比














































































3 潜重規氏の論考は、萎亮夫氏所録の P.2901の一部である 141J衰の音義を引錯したうえ、さ
らに、萎氏の務文の一部を訂正しつつ、菱氏未録のものも加え、計99項を掲出したもの
である O 同論の冒頭に rp.2901摘録本新校Jとして「白格。背矯残f弗経。苦有女子輿禅師
問答詩巻、尾有標題一行:I孝経一巻井序j。萎氏云:本巻鶏唐寓本、不知篤何経音義。重
規案:所引無唐以後書022校正萎氏紗誤、並略補輿字皐有関者如干練。Jと記述している。cn高
涯敦埠韻輯新編j(香港)新車研究所 1972年 1月 560~ 571頁)





国文系主編 f整韻論叢J第八輯 1999年5月227~ 244頁に再掲)
この竺氏の論考に釘し、葉鍵得氏は、これを推奨すると何時に、竺氏の採録保を補正、


















2005 il三3月 41~ 42 頁)、子亭 f玄I.~ r一切経音義j研究j(中国社会科事出版社 2009年
6)=J 89 ~ 91頁)などがある O 但し、この P.290lに限つてのことであるが、徐・子雨氏は、
張金泉氏の論考を引用するのみである。この徐、子爵氏の文には、張金泉氏の誤述部分を
をそのまま援用したところが見られる O これについては注意が必要となろう O
6 張金泉存i二建平著作文爆音義laK考j(杭丹、!大皐出版社 1996年 12月912~ 980頁)
7. ~l~涌泉主錨) W敦埠経部文)~*合集j (第十7i庁小皐類刊H経音義之麗(-)張涌泉撰) (中華書局




















をしに 12、15、17、18の欠巻があるために引き起こされているだけの現実である O また、
この 117の語認末に並べられた「胃Jl手Jや f'1:*'1:易jの語は、それぞれ現在発見されている
初雛本の巷三、巻五1:ドの掲出語にその存在が確認されることである O 李、明氏のこうした






























































可一心I~遺縁反作多心j と見え、「多心J の用語が徴し得るのである O なお、『大般若波羅蜜
多経j考委四百七十ーには「一切相智無生無滅j、同経巻五吉五十六には「一切智賓是無生j

















稿、臥輪之類)J (邦軍源、諸詮集都序j巻 2) と記し、求那抜i吃羅、慧光、{曾稿と並べた














子氏が採録している(講座敦士皇8r敦煙仏典と禅j大東出版 1980年 1月p323~ 325) 0 
また主人輪穂綿については、鈴木大拙氏 (r鈴木大拙全集J(増補・新版)第二巻岩波書[6
2000年2月p441~ 442、452~ 453)、柳田聖山氏(r初期禅宗史容の研究i柳田聖1-11集第
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72 
量長
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2 3 4 
その 1(フランス盤立盤番館識P.2901 菌脹一
76 張
[ P.2901 国版・稗文・校異}
